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Introducción: El cáncer es una de las enfermedades que más muertes ocasiona en la población 
a nivel mundial. Esta enfermedad afecta no sólo al cuerpo (sujeto-objeto que cuidamos los 
SURIHVLRQDOHVGH(QIHUPHUtD\TXHSRFRKHPRVUHÁH[LRQDGRVREUHpOVLQRWDPELpQDIHFWDOR
psicológico y espiritual de la persona. 
Objetivo: ,QLFLDUXQDUHÁH[LyQÀORVyÀFDGHOFXHUSRGHODSHUVRQDFRQFiQFHU







Conclusión: La Enfermería es una piedra angular durante el tratamiento de las personas con 
FiQFHU\DTXHHVWHSURFHVRGDOXJDUDOVXUJLPLHQWRGHXQDSHUVRQDGLIHUHQWHSHURGLVSXHVWDD
VHJXLUH[LVWLHQGRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVWUDQVIRUPDFLRQHVGHVXFXHUSR\GHVXUHODFLyQ
con el medio ambiente.
Nursing care in the body of the person with cancer
Abstract
Introduction: Cancer is one of the illnesses which provoke more deaths in the population in a 
ZRUOGOHYHO7KLVLOOQHVVLWDIIHFWVQRWRQO\WKHERG\VXEMHFWREMHFWZKLFKZHWKHQXUVLQJSUR-
IHVVLRQDOVFDUHDQGZKLFKORZLVZKDWZHKDYHUHÁHFWHGRQEXWDOVRWKHSV\FKRORJ\DQGVSLULW










ha adaptado diferentes conceptos de salud y enfermedad; 
estos son 2 condiciones que están presentes en el ser huma-
QRODSULPHUDFRPRLQWHQFLRQDOLGDGGHVHQWLUVHELHQODVH-
JXQGDH[SUHVDGDHQXQPDOHVWDURVHQWLUVHPDOTXHHQ
algún momento se convierte en una enfermedad que lo 
DIHFWDHQORVDVSHFWRVHFRQyPLFRVRFLDOSVLFROyJLFRELROy-
JLFRHVSLULWXDO\HQHOFXHUSRFRPSDxHURGHOSHQVDPLHQWR
del hombre hasta la muerte.
(OKRPEUHSXHGHWHQHUGLIHUHQWHVHQIHUPHGDGHVGH
acuerdo al tiempo de duración de éstas pueden ser agudas o 
FUyQLFDVODV~OWLPDVVRQSDGHFLPLHQWRVTXHGLItFLOPHQWH
pueden ser eliminados del cuerpo de la persona que los pre-
VHQWDVLQHPEDUJRVHORJUDFRQWURODUORVSRUPHGLRGHXQ
tratamiento médico u otro tipo de terapéuticas. Uno de los 
padecimientos crónicos que desde el punto de vista históri-
FRVHFRQVLGHUDWDQDQWLJXRFRPRHOVHUKXPDQRORHVHO
FiQFHUHQIHUPHGDGTXHDFWXDOPHQWHFDXVDODPXHUWHGH
8.2 millones de personas a nivel mundial1.
Es una enfermedad que por el número de casos presenta-
dos durante la última década del siglo XX y la primera del 
VLJOR;;,VHSXHGHFRQVLGHUDUFRPRXQDGHODVHSLGHPLDV
PiVJUDQGHVHQHVWHPRPHQWRDIHFWDGHPDQHUDSURIXQGD
el ser y el cuerpo de quien la sufre; diariamente cobra la 
YLGDGHPXFKDVSHUVRQDVLQGLVWLQWDPHQWHGHVXHGDGSRU
ello se han hecho grandes esfuerzos para su cura. Trata-
PLHQWRVFRPRODTXLPLRWHUDSLDDQWLQHRSOiVLFDFLUXJtDRQ-
cológica y radioterapia; son considerados base en el ámbito 
PpGLFRSDUDDWHQGHUDODVSHUVRQDVFRQFiQFHUHVWRVYDQD
afectar el cuerpo de quién la padece en diversas formas y 
JUDGRVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHH[LVWDXQDFXUDFLyQ
Uno de los tratamientos más utilizados en los enfermos 
FRQFiQFHUORHVODFLUXJtDRQFROyJLFDWHUDSpXWLFDTXH pue-
de ser lesionante y/o mutilante en la imagen corporal de la 
SHUVRQDLQFDSDFLWDQWHSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHXQyUJDQR
interno por lo que afecta de manera total todas las activida-
GHVFRWLGLDQDV\GHUHODFLyQGHODSHUVRQDVXFHGHDOJRVLPL-





ran o limitan las actividades básicas y necesarias para la 
vida diaria.
(OFXHUSRHVHOVXMHWRREMHWRXREMHWRVXMHWRTXHWLHQHHO
ser humano y al estar en él y con él se convierte en una 
XQLGDGSDUDH[LVWLUORVSURIHVLRQDOHVGH(QIHUPHUtDTXHUHD-





sional de Enfermería y la relación/atención de todas las 
SHUVRQDVTXHORURGHDQFRPRODIDPLOLDORVDPLJRV\pOPLV-
mo como parte de la continuación de su vida dentro de la 
sociedad y en su relación con la naturaleza.
(VQHFHVDULRUHÁH[LRQDUVREUHODPDQHUDHQTXHORVSURIH-
sionales de Enfermería y los que nos dedicamos a la docen-
cia concebimos el cuerpo de la persona con cáncer y cómo 
nos expresamos de él ante los alumnos que estudian Enfer-
PHUtDHQHOVHQWLGRTXHGXUDQWHHOGHVDUUROORGHODSUiFWLFD
clínica tendrán contacto con alguna persona con esta enfer-
PHGDGDOJ~QDPLJRRIDPLOLDUTXHUHTXLHUDGHRULHQWDFLyQ
DFRPSDxDPLHQWR\HOGHVHRGHGDUHOPHMRUFXLGDGRGHDKt
que en el presente trabajo hacemos un primer acercamien-
WRÀORVyÀFRDHQWHQGHUHOFXHUSRFRPRSDUWHGHXQDXQLGDG
indisoluble del sujeto-objeto de cuidado de los profesiona-
les de Enfermería que atienden personas con cáncer.
Desarrollo
'HDFXHUGRDOGLFFLRQDULRGHOD5HDO$FDGHPLD(VSDxRODHO
cuerpo se conceptualiza como “un conjunto de sistemas or-
gánicos que constituyen a un ser vivo”2DOKDFHUXQDUHYL-
VLyQHQORVGLFFLRQDULRVÀORVyÀFRVHQFRQWUDPRVTXHQRKD\
XQFRQFHSWRFODURGHOFXHUSRPiVELHQXQDLGHDGHOFXHUSR
como materialismo corporeísta que “implica la actividad de 
un sujeto operatorio; pero él sujeto operatorio es un sujeto 
corpóreo”3 que son organismos en el conjunto de la reali-
dad de la materia.
En la época de los griegos se comienzan a mencionar algu-
QRVFRQFHSWRVGHOFXHUSRSRUHMHPSORSDUD$ULVWyWHOHVFX\D
DWHQFLyQHVWiYROFDGDHQHOPXQGRItVLFRHVGHFLUHQORV
cuerpos que lo constituyen; la substancia es el sustrato 
Objective: 7RLQLWLDWHDSKLORVRSKLFDOUHÁHFWLRQRQWKHERG\RIWKHSHUVRQZLWKFDQFHU
Development: It is necessary to engage into the different concepts of the body so that it is com-




daily activities which are the engine of the human being. 
Conclusion1XUVLQJLVDFRUQHU6WRQHGXULQJWKHWUHDWPHQWRIWKHSHUVRQVZLWKFDQFHUEHFDXVH
WKLVSURFHVVJLYHVWRWKHHPHUJHQFHRIDGLIIHUHQWSHUVRQEXWZLOOLQJWRFRQWLQXHH[LVWLQJLQGH-
pendently of the transformations of the body and its relation to the environment.
(QIHUPHUtD8QLYHUVLWDULD$UWHGLVHxRFRPSRVLFLyQWLSRJUiÀFD\SURFHVRIRWRPHFiQLFRSRU(OVH-
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permanente de los cambios accidentales de un cuerpo per-
FHSWLEOHVSRUORVVHQWLGRVRWUDGLVWLQFLyQHYLGHQWHHVODGH
los cuerpos vivientes y los inertes. Los inertes no se mueven 





considerando entonces que un cuerpo es el resultado con-
creto de una forma que uniéndose a la materia da a ésta 
una determinación. Aristóteles considera incluso que en el 




tal como los dioses.













ORVRItDHVGHFLUODIHFRQODUD]yQµ4. El inicio del concepto 
del cuerpo con el cristianismo dio pauta para que el catoli-
FLVPRVHDSR\DUiHQHOFRQFHSWRSDXOLQRGHOFXHUSRHOFXDO
JLUDEDHQWRUQRGHODGHELOLGDGGHODFDUQH\HOSHFDGRGH-
sarrollándose con ello una forma diferente de ver la enfer-
PHGDGGDQGROXJDUDODLGHDGHTXHODHQIHUPHGDGHQHO
cuerpo se presenta como una forma de manifestación del 
SHFDGRHQODFDUQH\GDXQVHQWLGRGHFXOSDLGHDTXHWRGD-















construye conceptos a medida que se apropia y transforma 
el mundo”5. (OFXHUSRKXPDQRHVLUUHPHGLDEOHPHQWHXQ
SURGXFWRGHODKLVWRULDORTXHPDUFDODGLIHUHQFLDHQWUHXQD


























que el inconsciente insiste en reconocer”8 sin dejar de con-
VLGHUDUTXHHQHOFXHUSRVHSODVPDQODVLQÁXHQFLDVVRFLRFXO-
turales que determinan de alguna manera la relación 
interna con nosotros mismos con nuestro cuerpo y con “los 




como: “nuestro cuerpo es nosotros mismos. Somos lo que 



















ral para referirse a la percepción que tenemos de nuestro 
FXHUSR´SRULPDJHQGHOFXHUSRKXPDQRHQWHQGHPRVDTXH-
lla representación que nos formamos de nuestro propio 
FXHUSRHVGHFLUODIRUPDHQTXHpVWHVHQRVDSDUHFHµ12 
el cuerpo se halla en perpetua autoconstrucción y autodes-
WUXFFLyQLQWHUQDHVXQDXQLGDGYLYDFRQLQFHVDQWHGLIHUHQ-
ciación e integración.
Si vemos al cuerpo como una unidad de sujeto-objeto y no 




ma esperada; en ese momento tiene que centrar su aten-
ción en él”13QRVYDPRVDGDUFXHQWDTXHHOFXHUSRHV
siempre la expresión del yo y de una personalidad que está 






desconocida con el cerebro (parte central y privilegiada 
SHURQRSHUFLELGDFRPRWDOFRQODVFRVDVHOHVSDFLR\OD
VRFLHGDG´FRQVLJRµ7KD\XQDXQLGDG\VLELHQKD\XQDFDUD



















Vivimos construyendo en nuestro cuerpo el de la persona 
TXHVRPRV\TXHUHPRVVHU(QFDUQDPRV\VLJQLÀFDPRVQXHV-
tra identidad”14.
El cuerpo del ser humano-sujeto a través del tiempo ad-
TXLHUHGLIHUHQWHVVLJQLÀFDGRVHQHOSHQVDPLHQWRGHODVSHU-
VRQDVFRWLGLDQDVPiVQRDVtHQORVÀOyVRIRVSRVLEOHPHQWH
porque para ellos la esencia es el pensamiento del ser hu-
PDQRQRORPDWHULDOHOFXHUSRHVORPDWHULDOVHUHTXLHUH
para que el ser humano sea una realidad en la sociedad y 
VREUHWRGRWRPHFRQFLHQFLDGHORTXHVLJQLÀFDTXHDGTXLHUD












cuerpo; Merleau-Ponty considera que “el cuerpo está en 
el mundo como el corazón en el organismo: mantiene conti-
QXDPHQWHHQYLGDHOHVSHFWiFXORYLVLEOHORDQLPD\OR 
DOLPHQWDLQWHUQDPHQWHIRUPDFRQpOXQVLVWHPD(OFXHUSR
es nuestro medio general de tener un mundo”16.
En este sentido es como Merleau hace la propuesta de la 
LQWURGXFFLyQGHOFRQFHSWRGHFRUSRUHLGDGFRQVLGHUDQGRDO
cuerpo como sujeto que representa un proceso continuo de 
integración a las situaciones por medio de un entramado 
de relaciones perceptuales motivadas por una intencionali-
dad tendiente al descubrimiento y la expresión. Se trata de 
un continuo descubrir que el cuerpo se encuentra con un 
PXQGRTXHHVXQDUHDOLGDGGDGDTXHUHTXLHUHDWHQFLyQ\
UHVSXHVWDKXPDQDVLJQLÀFDWLYDVTXHLQYLWDDODLQWHUDFFLyQ







de los diferentes matices que tiene la vida en la salud y la 










El cuerpo desde el punto de vista de la salud y enferme-
dad es algo que ha sido y es importante porque está ínti-
mamente relacionado con el ser y hacer del ser humano 
FRQWHPSRUiQHRHQGRQGHODSHUVRQDFRQFiQFHUTXHWLHQH
tratamiento incapacitante y que es cuidado por los profesio-
nales de Enfermería requieren de una propuesta diferente a 
la hecha por Florence Nightingale cuya meta de Enfermería 
“era brindar cuidado y comodidad al paciente para promo-
YHUODFXUDFLyQHOELHQHVWDU\SURYHHUXQDPELHQWHVDOXGD-




cos cuando se logra la relación humana.
El cuidado de la unidad cuerpo es un encuentro de objeti-
YLGDGHV\VXEMHWLYLGDGHVGHpVWHTXHUHTXLHUHGHFXLGDGR
VHUKXPDQR\GHOFXHUSRTXHFXLGDHQIHUPHUDHQGRQGH
la enfermera tiene que ser consciente de su propio cuerpo-
FRUSRUDOLGDGGHFyPRHVVXSHUFHSFLyQGHODHQIHUPHGDG
del dolor para poder otorgar el cuidado a la persona con 
cáncer debido a que se ha reportado por la Organiza- 
ción Mundial de la Salud (OMS) que las dolencias prolon- 
JDGDVHQHOWLHPSR\TXHQRWLHQHQFXUDVRQ\VHUiQODJUDQ
FDUJDGHORVVLVWHPDVVDQLWDULRVULFRV\SREUHVFDGDDxR
















cuerpo del cual forman parte las manos.
Un cuerpo enfermo reacciona de diversas maneras y su 
UHDFFLyQSXHGHVHULGHQWLÀFDGDSRUGLIHUHQWHVSURIHVLRQDOHV






ha parcializado y convertido en REMHWRGHGLDJQyVWLFRHVWX-
GLRH[DPHQH[SHULPHQWDFLyQVHJ~QODPHGLFLQDWHFQRFLHQ-




















medad que se caracteriza por estar presente siempre en la 
SHUVRQDGHVGHHOSHQVDPLHQWRPXHUWHYLGDLQGHSHQGLHQ
WHPHQWHGHOSDVDGRRGHOIXWXURHVXQDHQIHUPHGDGFRP-
pleja que requiere de un cuidado complejo por el profesional 
GH(QIHUPHUtDGHXQFXLGDGREDVDGRHQODH[SHULHQFLD\OD
interrelación con el cuerpo enfermo y de la experiencia de 
ODHQIHUPHUDRHQFXDQWRDVHQVLELOLGDGFRPSUHQVLyQRE-
servación y no sólo conocimientos.
(OFXHUSRGHODSHUVRQDFRQFiQFHUSDUDHVWDVRFLHGDGHQ
que vivimos y para la ciencia misma se vuelve también un 
ODERUDWRULRGHH[SHULPHQWRVGLDULRVHQGRQGHVHWUDWDGH
HVWDQGDUL]DUHOWUDWDPLHQWRHQIRUPDPDVLYDROYLGiQGRVHOH
a los profesionales de la salud que la dualidad-unidad del 
cuerpo enfermo de cáncer no es una norma y mucho menos 
XQDHVWDQGDUL]DFLyQVLQRTXHHVXQFXHUSRTXHUHTXLHUHGH
ser cuidado por el equipo de Enfermería con un acercamien-
WRJHQXLQRTXHUHFODPDYHUDHVHVHUKXPDQRFRQRWURVRMRV
con los de la humanidad del personalTXHORFXLGDTXLpQQR







canso del sufrimiento por el diario vivir con esta enferme-
GDGFRPSDUWLUORFRQHOHVWXGLDQWHGH(QIHUPHUtDTXHVH
encuentra tanto en el aula como en los espacios en que 
hace la práctica clínica y el docente tiene la gran responsa-
bilidad de comunicarlo de esta manera tan compleja con el 
HVWXGLDQWHSDUDTXHHOPRPHQWRHQTXHHODOXPQRWHQJDOD
oportunidad de cuidar a este paciente con cáncer no sienta 
HOPLHGRHOWHPRUSURSLRTXHLPSOLFDHOSURSRUFLRQDUHO
cuidado a este paciente complejo por su misma enfermedad 
\SRUORVWUDWDPLHQWRPpGLFRVTXHVHOHLQGLFDQHQGRQGH
Enfermería tiene la gran responsabilidad de cuidar el cuerpo 
con sensibilidad humana y conocimiento.
Conclusiones
El pensar el cuerpo desde un punto de vista filosófico en 
HVWHPRPHQWRLPSOLFDTXHQRVHSXHGHVHSDUDUHOFXHUSR
de la mente porque su unión nos puede dar la respuesta a 










pacidad que posee para proporcionar un cuidado desde la 
FRPSOHMLGDGTXHSLGHODSHUVRQDFRQFiQFHUHVGHFLUGHVGH
la experiencia e interrelación con un cuerpo enfermo en lo 
UHIHUHQWHDVHQVLELOLGDGFRPSUHQVLyQFRQRFLPLHQWRVFRQ
sentido humano. El ver al cuerpo de la persona con cáncer 
como una dualidad-unidad SRUHOSURIHVLRQDOGH(QIHUPHUtD
implica la responsabilidad de prepararse y comprender la 
complejidad de cuidar a una persona que por su enferme-
GDGGLDULDPHQWHYLYHODFRQWUDGLFFLyQGHYLGDPXHUWHHO







No se recibió patrocinio para llevar a cabo este estudio.
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